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2012 年 8 月 31 日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十八
次会议通过了《关于修改<中华人民共和国民事诉讼法>（以下简称《民诉



























The Decision on the Revision of the Civil Procedural Law of PRC was 
approved at the 28th meeting of the 11th National People's Congress Standing 
Committee on August 31, 2012. The Amendments contain 60 articles, 
including 6 articles about arbitration. The revision of CPL is of great 
significance to the development of arbitration system in China due to the 
important role CPL plays in the legal framework of Chinese arbitration law. 
The revision of interim measures of protection and the reasons for refusal 
to enforce domestic arbitration award attract much attention.This article 
mainly discusses these two issues. On the basis of the discussion, the article 
then analyses the gap between Chinese arbitration system and international 
standard and the changes of Chinese arbitration system before and after the 
revision to CPL.  
This article is divided into 4 chapters. Chapter One briefly introduces the 
legal framework of Chinese arbitrtion law and the revision of arbitration, 
chapter two and chapter three focuse on the revision of interim measures of 
protection and the reasons for refusal to enforce domestic award, these two 
chapters provide detail analysis on these issues by combining the regulations 
with practice, chapter four summaries disparities and deficiencies in Chinese 
arbitration system compared to international standard and raises some 
proposals for the revision to Chinese Arbitration Law in the future. 
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一，第八届全国人大常委会第九次会议于 1994 年 8 月 31 日通过了《仲裁
法》。该法自 1995 年 9 月 1 日起正式施行，《仲裁法》确定了仲裁独立，
自愿、一裁终局等基本原则。
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